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Особенностью первого этапа выступает то, что фактически он 
не прекратил свое существование. Если второй этап постепенно 
«эволюционировал» в третий, то для первого этапа характерно 
параллельное существование на протяжении всего рассматрива-
емого периода. 
К сожалению, органами статистики и налоговыми органами в 
Республике Беларусь не ведется учет гендерного состава предп-
ринимателей, поэтому конкретные цифры назвать затруднитель-
но. Соответственно, сложно дать оценку показателей рентабель-
ности женского предпринимательства, проанализировать дина-
мику его развития, оценить стабильность его положения. 
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За умов нестабільного розвитку економіки України, спричи-
неного переважно відсутністю стабільних джерел фінансування, 
присутність іноземного капіталу в банківській системі України 
дає можливість залучати необхідні ресурси на внутрішні фінан-
сові ринки. В тому числі важливу роль в процесах залучення іно-
земного банківського капіталу відіграють міжнародні фінансові 
організації, такі як: МВФ, Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку, Світовий банк. 
Україна активно співпрацює з Групою Світового банку, 
портфелем проектів, що реалізуються спільно з цією установою 
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в Україні, складається з системних та інвестиційних проектів. За 
період з 1993 по 2012 роки було укладено договорів позики на 
загальну суму більше 9 млрд. дол. США [1]. З них 7 млрд. дол. 
США було виділено Міжнародним банком реконструкції та роз-
витку, понад 1,6 млрд. дол. США — Міжнародною фінансовою 
корпорацією. 
6 грудня 2007 р. Рада виконавчих директорів Світового банку 
затвердила Стратегію партнерства з Україною на період 2008–
2011 рр. Стратегія визначила пріоритети діяльності Групи Світо-
вого банку в Україні, включаючи кредитування та інвестиції, 
надання аналітичних і консультаційних послуг і технічної допо-
моги. У рамках Стратегії передбачалося надання позик на зага-
льну суму до 6 млрд. дол. США протягом чотирьох років. Проте 
фактично було реалізовано проектів на суму лише 2,350 млрд. 
дол. США. 
Нова Стратегія на 2012–2016 рр. була прийнята на хвилі ро-
зчарування Ради виконавчих директорів Світового банку ре-
зультатами співпраці з українським урядом. Як вказано у звіті 
Світового банку, «метою співробітництва є надання Україні 
допомоги в усуненні «вузьких місць» реформ і, таким чином, 
сприяння у досягненні Україною успіхів в реалізації її амбітної 
програми економічної реформи та інтеграції з ЄС» [2]. Загалом 
очікується резервування для України близько 500 млн. дол. США  
на рік. 
Нині кредитний портфель інвестиційних проектів Світового 
банку нараховує дванадцять пунктів на загальну суму 1,8 млрд. 
дол. США. 67 % з них все ще не освоєні. Причому половині про-
ектів портфеля більше шести років. 
Впровадження проектів Світового банку допомагає реформу-
вати податкову службу, систему освіти, підвищити якість та дос-
тупність соціальних послуг, сприяти розвитку села шляхом за-
кладення правових та інституціональних основ для забезпечення 
захисту прав власності на землю, іпотеки, оренди та торгівлі зе-
млею, а також сприяти удосконаленню системи управління дер-
жавними фінансовими активами, системи державної статистики. 
[3, c. 95]. Галузеву структуру проектного портфелю Світового 
банку за підсумками 2012—2014 років фінансового року наочно 




Рисунок. Галузева структура портфелю Світового банку  
в 2012—2014 р. [4, c. 10]. 
Серед проектів Світового банку, що реалізуються, можна ви-
ділити: 
а) додаткове фінансування до проекту «Другий проект розви-
тку експорту»; 
б) «Проект модернізації державних фінансів». Мета цього 
проекту — зміцнити управління державними фінансами в Украї-
ні шляхом покращення операційної ефективності та прозорості; 
в) проект «Розвиток міської інфраструктури». Мета цього ма-
сштабного проекту — сприяння комунальним підприємствам у 
підвищенні якості й надійності надання послуг та зменшенні ви-
трат на обслуговування шляхом низки інституційних удоскона-
лень, а також реабілітації систем водопостачання, водовідведен-
ня, поводження з твердими побутовими відходами тощо. 
Взаємодія зі Світовим банком надає доступ до економічних 
знань, досвіду та експертизи практично всіх країн світу. При 
цьому, проходження і виконання проектів в Україні Світовий 
банк вважає проблематичним. Затримки, як правило, зумовлю-
ються реальними темпами реалізації програм уряду, які відріз-
няються від початкових сподівань. 
До чинників, які можуть впливати на затримки реалізації про-
ектів, належать: обмежені технічні можливості сторін; відсут-
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ність адекватної інституційної бази, необхідної для підтримки 
проектів; зміни у почутті причетності до проектів працівників 
органів влади, зумовлені їхньою ротацією;конфлікт інтересів 
осіб і груп, пов’язаних із виконанням проектів. 
За час своєї діяльності МВФ перетворився в універсальну ор-
ганізацію, досяг широкого визнання як головного наднаціональ-
ного органу регулювання міжнародних валютних відносин, ав-
торитетного центра міжнародного кредитування, координатора 
міждержавних кредитних потоків і гаранта платоспроможності 
країн-позичальниць. 
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Забезпечення конкурентоспроможності компаній в умовах 
поглиблення глобалізації економіки та динамічного впроваджен-
ня нових технологій потребує від менеджерів пошуку гнучких 
організаційних форм. Світова практика показує, що в зазначених 
умовах, однією з найбільш адекватних організаційних структур є 
територіально-виробничий кластер, який дає можливість най-
